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Dampak Penggunaan Teknologi Informasi dan Perhatian Orang Tua Terhadap 
Motivasi Belajar Siswa Kelas V SDN 4 Sragen Tahun Pelajaran 2016/2017 
 
Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak: (1) penggunaan teknologi 
informasi terhadap motivasi belajar siswa kelas V SDN 4 Sragen, (2) perhatian orang 
tua terhadap motivasi belajar siswa kelas V SDN 4 Sragen, dan (3) penggunaan 
teknologi informasi dan perhatian orang tua terhadap motivasi belajar siswa kelas V 
SDN 4 Sragen. Metode penelitian ini menggunakan survei korelasional multivariat 
dengan mengolah berbagai data untuk mengetahui hasil penelitiannya. Populasi 
penelitian ini seluruh kelas V sebanyak 152 siswa dengan jumlah sampel 40 siswa 
yang diambil secara random. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. 
Teknik analisis data dengan menggunakan uji regresi ganda, uji t, uji F, determinasi, 
sumbangan relatif dan sumbangan efektif, akan tetapi didahului uji instrumen dan uji 
prasyarat analisis. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan: (1) penggunaan 
teknologi informasi tidak berdampak terhadap motivasi belajar siswa berdasarkan 
hasil uji t -ttabel   thitung  ttabel yaitu -2,024 < 1,949 < 2,024. (2) perhatian orang tua 
tidak berdampak terhadap motivasi belajar siswa berdasarkan hasil uji t -ttabel  thitung 
 ttabel yaitu -2,024 < 1,679 < 2,024. (3) penggunaan teknologi informasi dan 
perhatian orang tua berdampak terhadap motivasi belajar siswa berdasarkan hasil uji 
F Fhitung > Ftabel yaitu 4,212 > 4,098 atau signifikansi < 0,05 yaitu 0,022 < 0,05. 
Variabel X1 berdampak secara positif terhadap variabel Y, serta variabel X2 
berdampak secara positif terhadap variabel Y dengan hasil uji regresi ganda            
Y= 67,583 + 0,427 X1 + 0,367 X2 . 
 
Kata kunci: Penggunaan teknologi informasi, Perhatian orang tua, Motivasi   
belajar. 
Abstract 
 This study aims to determine the impact of: (1) use of information technology to 
motivate students of class V SDN 4 Sragen, (2) the attention of parents to motivate 
students of class V SDN 4 Sragen, and (3) use of information technology and 
attention parents to motivate students of class V SDN 4 Sragen. This research 
method using multivariate correlational survey to process a variety of data to find out 
the results of his research. This study population as a whole class V 152 students 
with a sample of 40 students drawn randomly. The technique of collecting data using 
questionnaires. Data analysis techniques using multiple regression test, t test, F test, 
determination, the relative contribution and effective contribution, but preceded test 
instruments and test requirements analysis. Based on the results of the analysis can 
be concluded: (1) use of information technology has no impact on student motivation 
based on test results -ttabel t <t <t table is -2.024 <1.949 <2.024. (2) concern the 
parents had no impact on student motivation based on test results -ttabel t <t <t table 
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is -2.024 <1.679 <2.024. (3) use of information technology and attention of parents 
affects students' motivation based on test results F F count> Ftable is 4.212> 4.098 or 
significance <0.05 is 0.022 <0.05. Variable X1 positive impact on variable Y, and X2 
positive impact on variable Y with the results of multiple regression test                   
Y = 67.583 + 0.427 X1 + 0,367 X2. 
 




Pada era globalisasi ini beberapa negara mengalami perkembangan yang 
sangat pesat dibandingkan masa-masa sebelumnya, termasuk negara Indonesia. 
Perkembangan tersebut misalnya terjadi dalam dunia pendidikan dan teknologi 
informasi komunikasi yang semakin modern. Dengan perkembangan teknologi 
informasi tersebut dapat memberikan keuntungan dan kerugian bagi 
penggunanya.Tidak perlu khawatir dengan kerugian atau dampak buruk dari 
penggunaan teknologi informasi tersebut, cara terbaik bukan menghindari 
penggunaan teknologi melainkan memakainya dengan baik yang dapat 
membuahkan hasil yang baik pula dari teknologi tersebut (Sthal, 2010: 21).  
Dalam penggunaan teknologi informasi tidak hanya di kalangan orang 
dewasa melainkan juga anak-anak usia sekolah. Dengan penggunaan teknologi 
informasi tersebut dampak negatif lainnya yaitu dapat mengakibatkan lupa akan 
waktu dan tempat mereka berada, menjadikan turunnya sikap sosial dan peduli 
lingkungan sekitarnya karena terlalu asik dan menikmati dalam penggunaan 
teknologi tersebut. Selain itu teknologi informasi juga memberikan keuntungan 
yang luar biasa bagi pengguna yang bijaksana, misalnya menyelesaikan tugas 
sekolah dan mengembangkan sikap kreativitas. Dalam hal tersebut perhatian 
orang tua sangat berperan untuk membimbing anaknya dalam penggunaan 
teknologi informasi. Keterlibatan orang tua sangat penting dalam penggunaan 
teknologi oleh anak dan orang tua menjadi fasilitator untuk menggunakan 
teknologi dalam pendidikan (Demissie, 2015: 145). Perhatian orang tua tersebut 
dapat berupa mendampingi anak dalam penggunaan teknologi, harus membatasi 
waktu penggunaan teknologi pada anak, harus mengetahui konten aplikasi yang 
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digunakan oleh anak dan menjamin aplikasi tersebut cocok bagi anak (Delima, 
2015: 41). 
Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas V A, B, C dan D SDN 4 
Sragen pada tanggal 11 Agustus 2016, siswa kelas V di sekolah ini menunjukkan 
perilaku cara berbicaranya kurang sopan, prestasi belajar menurun, ramai, dan 
tidak membawa buku ke sekolah disebabkan kurangnya perhatian orang tua. 
Dalam hal penggunaan teknologi informasi di SDN 4 Sragen kelas V ada guru 
kelas yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan siswa untuk membawa 
teknologi seperti hp untuk setiap harinya, diperbolehkan karena 
pembelajarannya menggunakan pendekatan teknologi seperti internet. 
Sedangkan yang tidak memperbolehkan siswa untuk membawa hp ataupun 
laptop setiap harinya sebab siswa pernah menggunakan dengan tidak semestinya 
untuk main game atau membuka situs yang tidak berhubungan dengan 
pembelajaran.Selain itu dalam penggunaan teknologi informasi ada beberapa 
siswa yang tidak dapat mengoperasikan teknologi informasi, hal tersebut 
diakibatkan karena di rumah orang tua tidak memberikan fasilitas teknologi 
seperti hp atau laptop. Maka dilakukan penelitian terhadap masalah tersebut 
dengan judul “Dampak Penggunaan Teknologi Informasi dan Perhatian Orang 
Tua Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas V SDN 4 Sragen Tahun Pelajaran 
2016/2017” 
 
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasional. Metode 
deskriptif merupakan peneliti memungkinkan untuk melakukan uji hipotesis, 
hubungan antarvariabel, mengembangkan teori yang memiliki validitas 
universal, dan mengembangkan generalisasi (West, dalam Darmawan, 2013: 
38). Korelasional, yaitu mencari hubungan antara variabel tergantung dan terikat 
(Sudijono, 2012: 188). Dalam penelitian ini variabel tergantungnya ialah 
penggunaan teknologi informasi (X1) dan perhatian orang tua (X2), sedangkan 
variabel terikatnya ialah motivasi belajar (Y). 
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Penelitian dilakukan di SDN 4 Sragen mulai bulan November 2016 sampai 
dengan bulan Maret 2017. Dalam pelaksanaan penelitian memiliki populasi 152 
populasi kelas V dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 40 siswa. Menurut 
Gay (dalam Mahmud, 2011: 159) ukuran minimum sampel yang dapat diterima 
jika penelitian metode deskriptif korelasional, minimal 30 subjek. Pada 
penelitian ini akan digunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
angket atau kuesioner. Angket diartikan sebagai sejumlah pertanyaan atau 
pernyataan tertulis yang harus dijawab oleh responden tentang data faktual atau 
opini yang berkaitan dengan diri responden (Sutoyo, 2009: 167). 
Penelitian ini dilakukan uji validitas dan reabilitas terlebih dahulu, 
kemudian dilakukan uji prasyarat analisis yang terdiri dari uji normalitas dan uji 
linearitas. Teknik analisis data menggunakan uji regresi ganda, uji hipotesis 
pertama (uji t) untuk mengetahui dampak penggunaan teknologi informasi 
terhadap motivasi belajar, uji hipotesis kedua (uji t) untuk mengetahui dampak 
perhatian orang tua terhadap motivasi belajar, uji hipotesis ketiga (uji F) untuk 
mengetahui dampak penggunaan teknologi informasi dan perhatian orang tua 
terhadap motivasi belajar, uji determinasi, serta uji sumbangan relatif dan 
sumbangan efektif. 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil uji validitas angket dengan menggunakan rumus Product 
Moment, angket motivasi belajar terdapat 33 butir pernyataan dapat dikatakan 
valid dan 6 butir pernyataan tidak valid. Angket penggunaan teknologi informasi 
terdapat 15 butir pernyataan yang valid dan 4 butir pernyataan tidak valid. 
Angket perhatian orang tua terdapat 22 butir pernyataan yang valid dan 5 butir 
pernyataan tidak valid. 
Uji reliabilitas dalam penelitian ini dikatakan reliabel apabila r11 > rtabel 
sedangkan dikatakan tidak reliabel apabila r11 > rtabel . Dalam penelitian ini rtabel 
0,312 dengan taraf signifikan 0,05 (uji 2 sisi) yang jumlah tabel data (n) = 40. 
Deskripsi data sebagai berikut: 
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0,795 15 Reliabel 
Perhatian Orang Tua 0,804 22 Reliabel 
Motivasi Belajar 0,861 33 Reliabel 
Uji prasyarat analisis terdiri atas uji normalitas dan uji linearitas. Uji 
normalitas menggunakan metode One Sample Kolmogorov-Smirnov dengan 
taraf signifikan 0,05. Data dapat dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai 
signifikansi > 0,05. Deskripsi data sebagai berikut: 
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Angket 















 .972 40 .429 
Perhatian 
Orang Tua 
.157 40 .014 .952 40 .088 
Uji linearitas dalam penelitian ini dapat dikatakan linear apabila Fhitung < 
Ftabel dan nilai signifikansi > 0,05 sedangkan tidak linear apabila Fhitung > Ftabel 
dan nilai signifikansi < 0,05. Deskripsi data sebagai berikut: 
 







X1 Y 1,099 3,252 0,406 Linear 
X2 Y 1,008 3,252 0,476 Linear 
Uji analisis regresi koefisien masing-masing variabel independen bersifat 
positif, artinya variabel penggunaan teknologi informasi dan perhatian orang tua 
secara bersama-sama berdampak positif terhadap variabel motivasi belajar. Uji 
regresi ganda tersebut ialah sebagai berikut: 
Y = a + b1X1 + b2X2 
Y = 67,583 + 0,427 X1 + 0,367 X2 
Koefisien regresi penggunaan teknologi informasi (b1) sebesar 0,427, artinya 
bahwa variabel penggunaan teknologi informasi berdampak secara positif 
terhadap variabel motivasi belajar. Jika variabel lainnya nilainya tetap atau tidak 
berubah maka motivasi belajar akan meningkat sebesar 0,427 ketika terjadi 
peningkatan dampak variabel penggunaan teknologi informasi sebesar 1 satuan. 
Koefisien regresi perhatian orang tua sebesar (b2) sebesar 0,367, artinya bahwa 
variabel perhatian orang tua berdampak secara positif terhadap variabel motivasi 
belajar. Jika variabel lainnya nilainya tetap atau tidak berubah maka motivasi 
belajar akan meningkat sebesar 0,367 ketika terjadi peningkatan dampak 
variabel perhatian orang tua sebesar 1 satuan. 
Uji analisis hipotesis pertama dan kedua (uji t), uji hipotesis ketiga (uji F), 
uji determinasi dan uji sumbangan relatif dan sumbangan efektif. Adapun 
hasilnya sebagai berikut: 
1. Dalam uji hipotesis pertama (uji t) di dapatkan bahwa Ho ditolak sebab thitung  
  ttabel yaitu 1,949 > 1,686 dengan sumbangan relatif (SR) sebesar 48,8% dan 
sumbangan efektif (SE) sebesar 9,1%. Dengan tersebut dapat disimpulkan 
bahwa pengguanaan teknologi informasi tidak berdampak terhadap motivasi 
belajar siswa kelas V SDN 4 Sragen tahun pelajaran 2016/2017. 
2. Dalam uji hipotesis kedua (uji t) di dapatkan bahwa Ho diterima, sebab  -ttabel 
  thitung  ttabel yaitu -1,686 < 1,679 < 1,686 dengan sumbangan relatif (SR) 
sebesar 59,2% dan sumbangan efektif (SE) sebesar 11%. Dengan tersebut 
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dapat disimpulkan bahwa perhatian orang tua tidak berdampak terhadap 
motivasi belajar siswa kelas V SDN 4 Sragen tahun pelajaran 2016/2017. 
3. Uji F di dapatkan hasil bahwa penggunaan teknologi informasi dan perhatian 
orang tua sama-sama berdampak terhadap motivasi belajar siswa kelas V 
SDN 4 Sragen tahun pelajaran 2016/2017. Hasil uji F menunjukkan bahwa 
Ho ditolak, sebab Fhitung > Ftabel yaitu 4,212 > 3,252 atau  signifikansi < 0,05 
yaitu 0,022 < 0,05.  
4. Besaran koefisien determinasi diperoleh 18,5%, artinya bahwa dampak yang 
diberikan penggunaan teknologi informasi dan perhatian orang tua terhadap 
motivasi belajar sebesar 18,5% sedangkan 82,5% dipengaruhi oleh variabel 
lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. 
Tidak ada dampak antara variabel penggunaan teknologi informasi terhadap 
variabel motivasi belajar serta tidak ada dampak antara variabel perhatian orang 
tua terhadap variabel motivasi belajar karena sebagai berikut: 
1. Dimungkinkan variabel penggunaan teknologi informasi (X1) secara konsep 
tidak ada keterkaitan dengan variabel perhatian orang tua 
2. Pemilihan indikator untuk pembuatan angket kurang tepat. Hal tersebut 
dapat disebabkan indikator yang dipilih untuk variabel penggunaan 
teknologi informasi, indikator variabel perhatian orang tua, dan indikator 
variabel motivasi belajar tidak saling berhubungan 
3. Dimungkinkan dalam pembuatan pernyataan-pernyataan angket kurang 
tepat yang  menjadikan siswa kurang memahami maksud isi pernyataan 
angket dan menyebabkan siswa menjawab dengan kurang tepat. 
 
4. PENUTUP 
1. Penggunaan teknologi informasi tidak berdampak terhadap motivasi belajar 
siswa kelas V SDN 4 Sragen tahun pelajaran 2016/2017. Hal tersebut dapat 
dilihat berdasarkan hasil uji t pertama yang menunjukkan Ho diterima, sebab 
-ttabel  thitung  ttabel yaitu -2,024 < 1,949 < 2,024. 
2. Perhatian orang tua tidak berdampak terhadap motivasi belajar siswa kelas V 
SDN 4 Sragen tahun pelajaran 2016/2017. Hal tersebut dapat dilihat 
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berdasarkan hasil uji t kedua yang menunjukkan Ho diterima, sebab -ttabel  
thitung ttabel yaitu -2,024 < 1,679 < 2,024. 
3. Penggunaan teknologi informasi dan perhatian orang tua berdampak 
terhadap motivasi belajar siswa kelas V SDN 4 Sragen tahun pelajaran 
2016/2017. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil uji F yang 
menunjukkan Ho ditolak, sebab Fhitung > Ftabel yaitu 4,212 > 4,098 atau 
signifikansi < 0,05 yaitu 0,022 < 0,05. 
4. Variabel X1 berdampak secara positif terhadap variabel Y, serta variabel X2 
berdampak secara positif terhadap variabel Y dengan hasil uji regresi ganda            
Y= 67,583 + 0,427 X1 + 0,367 X2 . 
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